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一、新制度经济理论中的路径依赖分析框架
路 径 依 赖 (path dependence) 概 念 最 早 由 布 莱
恩·阿瑟(W·Brian·Arthur)提出用于描述技术演变过
程 中 报 酬 递 增 及 自 我 增 强 机 制 (self -reinforcing









































































物价状况，公布各自的汇率。 1950 年 7 月开始实行
全国统一的人民币汇率， 即只实行人民币对美元的













































（四 ）1994 年 汇 率 制 度 改 革 后 的 汇 率 安 排
（1994－2005 年）
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